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Ucapan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh 
karena kasih dan anugerah-Nya, penulis dapat menyelesaikan kegiatan kerja 
praktek selama 3 (tiga) bulan di The Prestige Event Organizer. Meskipun banyak 
yang harus dilewati mulai dari pengerjaan proposal hingga laporan, namun berkat 
penyertaan Tuhan dan dukungan orang-orang terdekat, laporan kerja praktek ini 
dapat terselesaikan tepat waktu. Dalam prosesnya, dukungan yang penulis dapatkan 
termasuk nasehat, saran, serta bantuan berasal dari orang tua, teman-teman, dosen 
pendamping, hingga rekan sekerja dalam perusahaan The Prestige Event Organizer. 
Penulis menyadari bahwa laporan kerja praktek ini masih jauh dari kata sempurna, 
namun penulis berharap laporan ini tetap dapat memberi manfaat bagi pembaca. 
Sebagai bentuk langkah perjalanan penulis menuju gelar S1 dan penyelesaian studi 
di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, 
laporan kerja praktek ini penulis persembahkan.  
 
Surabaya, 





Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena 
kasih karunia dan anugerah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan 
kerja praktek dengan judul SOCIAL MEDIA MANAGEMENT SEBAGAI DIGITAL 
MARKETING COMMUNICATION TOOL PADA THE PRESTIGE EVENT 
ORGANIZER. Penyusunan laporan kerja praktek ini dilakukan sebagai salah satu 
bentuk tanggung jawab atas kerja praktek yang penulis lalui selama 3 (tiga) bulan 
di The Prestige Event Organizer. Selain itu, penyusunan laporan kerja praktek ini 
juga penulis lakukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar 
S1 pada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.  
Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan kerja praktek ini tidak akan 
terselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh 
karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:  
1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu mencukupkan dan menyediakan apa yang 
penulis perlukan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan kerja praktek ini 
dengan kondisi yang sehat dan bahagia.  
2. Keluarga yang selalu memberikan support dalam perkataan maupun doa 
sehinnga penulis selalu semangat untuk menyelesaikan tanggung jawab 
dalam kegiatan kerja praktek. 
3. Finsensius Yuli Purnama, S.Sos., M.Med.Kom. selaku dosen pembimbing 
yang selalu memberi arahan dan bimbingan dalam mengerjakan laporan 




4. Keluarga The Prestige Event Organizer yang memberikan kesempatan 
bagi penulis untuk belajar dan berkembang, memperluas koneksi, serta 
menyelesaikan kegiatan kerja praktek sebagai social media manager. 
5. Sahabat seperjuangan penulis, Kharen Koeswardoyo serta teman-teman lain 
yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang selalu saling membantu 
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Internet sebagai bagian dari new media of communication memudahkan arus 
informasi dunia menjadi seakan tanpa batas. Aktivitas conventional marketing yang 
dulunya dilakukan secara langsung, sekarang sudah beralih pada digital marketing, 
seperti Google ads hingga social media management. Dengan menggunakan social 
media, konsumen dengan cakupan besar dapat dijangkau secara cepat dan mudah, 
sehingga social media kini menjadi alat utama dalam digital marketing 
communication.  
Seperti halnya yang dilakukan oleh The Prestige Event Organizer sebagai 
industri kreatif penyelenggara event, menggunakan Instagram untuk melakukan 
digital marketing communication. Dimana dalam prakteknya, seorang social media 
manager yang melakukan social media management di Instagram akan 
memanfaatkan fitur-fitur dalam Instagram pula. Mulai dari merencanakan jadwal 
dan upload konten, membuat serta mendesain konten, pengelolaan konten dalam 
bentuk feeds, story, reels, atau IG TV, ads, hingga melakukan evaluasi berkala. Hal 
tersebut menjadi sangat penting karena social media Instagram lebih dari sekedar 
tempat untuk mempromosikan jasa bisnis, melainkan juga untuk meningkatkan 




Kata Kunci:  Digital Marketing Communication, Social Media Management, 
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